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SUBSCRIPCIOi 2'SO PESSETES MES
Els Estatuts de Treball I NOTES DEU COMARCA
Ft poci dlei que el Conielier de Treball de la Qeneralitai de Ctfalaayi déla
que el Itobaven a pant d'éiser convocadei Conferències naelonali per acordar
Eitalati de Treball en alganes Indúalrlei, enfre altres li qoímlca, la iésill, el co¬
merç. la metal·lúrgica, etc. Aquesta orientació fa algun temps que sembla pren¬
dre peu a la nostra terra, ja que s'ha vist clarament que tant lols amb una regula¬
ció de caràcter general en certs punts del contracte de treball, és possible que de¬
terminades Indústries no sofreíala els efectes de la competència d'altres branques
de la maleixa producció en altres Indrets de la Península.
Tots els que hagin tingut ocasió d'ezamlnar les cbases» de treball darrera¬
ment presentades a la discussió dels patrons per determinats agrupaments obrers,
hauran pogut veure l'enorme varietat que s'oferelaen d'anluvl en les matèries fo¬
namentals del treball. Respecte a duració de la jornada, hom passa tranquil·la¬
ment des de la petició de 36 hores a la de 48. sense deixar de banda la de 401 la
de 44. No diguem res en el que fa referència a la varietat de tipus de salari, ja
que es desenrotllen dins un escalat de tant per cent d'augment altíssims, que arri¬
ben alguns cops Ins al cinquanta I més dels salaris tctuals. I pel règim de festes I
duració de les vacances, recuperació de festes Intersetmanals, acomiadaments, et¬
cètera, la varietat és méi gran, portant el consegûsnt desordre a les diverses bran¬
ques industrials I fins dins de cada indústria en uns I altres Indrets del territori
espanyol.
Els Jurais Mixtos, per un costat, tenen atribucions per a prendre acords que
millorin (en sentit obrer) les prescripcions de les lleis vigents. I les autoritats, en
arranjar els conflictes obrers, no es miren gaire a sortir del pas com puguin, no
cercant altra finalitat que la que representa el seu èxit momentani, encara que les
conseqüències de les seves resolucions puguin ésser fatals, el dia de demà, per a
l'economia nacional.
A més, com els acords tenen caràcter local o regional, no ofereixen massa
dificultats per a modificar-los al cap de poc temps I pretendre de subsiltulr-los per
uns altres. I la mobilitat més espantosa és la conseqüència d'aquesta actuació.
En canvi, si les matèries bàsiques del contracte de treball, com horari, salaris
(encara que fos establint, com és lògic, diversos tipus per a la Península) festes
de caràcter general, pagament d'hores extraordinàries, règim d'acomiadaments,
etc., es continguessin en nn Eslatut del Treball per a cada branca Industrial, dis¬
cutit i aprovat per ies representacions patronals i obreres en Conferències nacio¬
nals. i sancionats per disposició ministerial fixant, a méi, un període de duració I
l'Impossibilitat de les renovacions parcials, ¿quan no hauríem guanyat en estabili¬
tat del règim de treball I en vista a l'evilacló de les competències i lluites Inter-
regtonals dins de cada Indústria?
Tenim un precedent, dissortadament limitat a horari, en els siderúrgics I me¬
tal·lúrgics. Tenim un Decret de l'any 1934 que fins i tot estableix el pla a seguir
per a la convocatòria d'aquestes Conferències. 1 tenim unes declaraeions del Con¬
seller de Treball que ha dit com al Ministeri del mateix nom es portaven a cap els
preparatius necessaris per algunes de dites Conferències, de les quals havia de
néixer l'Estatut corresponent a cada professió. Esperem, doncs, que les mateixes
no es facin esperar musa i, sobretot, que no constitueixin una altra esperança fa¬





Acompanyada d'un atent Saluda del
seu Director hem rebut la Memòria del
XXVlILè exercici de «Mútua General
de Seguros», Memòria presentada en
tin elegant fascicle i en una forma ex¬
positiva que d'una simple ullada, unse
literatura, pot apreciar-se la progressió
d'aquesta Entitat per a honra del Mu-
laallsme i profit de les nostres cluses
productores que hl són aplegades.
En els seus tres Rams d'Accidents
del Treball, Malaltia i incendi (que
eqoest any seran quatre perquè ha Ins-
tsurat la Secció Mutual Vida), la pro-
greuió constant es registra en la reeap-
Isció de quotes que aquest any ha estat
de Ptes. 9.724.773'37 amb un augment
de 905.897'55 sobre i'exerciei anterior.
Una de lu dades méi Importants
dels estats de comptes que tenim a la
vista, és de la seva acumulació de Re¬
serves que ascendeixen, globalment
obligatòries i voluntàries, a Pessetes
6.507 893'73, de les quals formen part
els valors Invariables dels Immobles de
Madrid, Barcelona. Sevilla, Bilbao, La
Corunya I Badalona (les seves fotogra¬
fies Il·lustren la Memòria) el valor de
les quals és de 3.565.400'— pessetes.
Dues dades finals: els resáltate eco¬
nòmics d'aquesi exercici acusen un so¬
brant global de pessetes 662.056'11,1
com a extorn de llurs quotes serà re¬
tornada als Socis de «Múlua General





Els vagabonds—E\ dia de Sant Pe¬
re, per ordre de l'Alcaldia, no es va
permetre l'entrada a aquesta vila als
molts pobres que bl venien a demanar
almoina, la major part joves, que s'in-
solentaven amb ela veïns que no ela vo¬
lien socórrer. En la nostra edició del
dia 20 ja Indicàvem la conveniència de
fer ho. Ei nostre agraïment a l'Ajunta¬
ment per haver aíés el prec.
/ arats.—k causa de la vaga general
d'Arenys de Mar, són molts els veïns
d'aquesta vila que estan parats, per tre¬
ballar en fàbriques d'aquella població.
Corresponsal
Els conflictes socials
La vaga d'Arenys de Mar
Ahir, com ja diguérem, a Arenys de
Mar es declararen en vaga els obrers
dels rams (èxtll, construcció I metal·lúr¬
gic, per solidaritat amb els treballadors
de la fàbrica de balances «Lietjós», que
tenen plantejat un conflicte amb l'es¬
mentada empresa.
L'acord d'anar a la vaga fou adoptat
en assemblea celebrada la nit anterior
pels elements afiliats a la U. Q. T. 1 C.
N. T.
L'atur afecta a 1.200 obrers, tement-
se que, de no arrIbar-se avui a un
acord, el confilcte adquireixi majors
proporcions.
L'alcalde d'Arenys, acompanyat de
una comissió d'obrers, visità ahir al
conseller de Treball per a Informar-lo
dels termes en que està plantejat el con¬
flicte.
Els obrers del sindicat Independent
que en principi havia secundat la vaga,
avui han retornat al treball, però degut
a les coaccions han hagut de plegar.
Han estat concentrades forces de la
Guàrdia Civil de Mataró. La vaga, pe¬
rò, transcorre pacíficament.
Han aparegut unes pissarres en la
cartelíera d'un cinema cèntric ordenant
als obrers d'anar a cobrar I a netejar
les màquines.
A la Conselleria de Treball continuen
les gestions I sembla que hl ha bona
disposició per ambdues parts de solu¬
cionar prompte el conflicte.
Ei cenflicte de ia casa Anglada
La reunió dels obrers de les serres
de la Muralla tinguda ahir amb el De¬
legat del Conseller del Treball de la
Generalitat va acabar declarant aquest
que els acomiadaments estaven ben fets,
I que sl es consideraven perjudicats In¬




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FiTÉ - MATARÓ
ELS ESPORTS
Del festival de l'Esbarjo
Sant Lluís
Com tots els anys tingué efecte a
l'Esbarjo de Sant Lluís de la Congre¬
gació Mariana, la tradicional festa a ho¬
nor del seu Patró Sant Lluís Gonçaga.
Presidiren el festival, que es veié con-
corregudísslm, l'arxiprest de la Basílica
parroquial de Santa Maria, Dr. Samsó;
junta del Foment Mataroní, professors
del mateix I altres distingits invitats.
Començà la festa amb un partit de
basquetbol entre Llnïios S. C. I Verge
de Montserrat, vencent els primers per
19 contra 11 els segons. La carrera de
sacs fou guanyada per Eduard Brugue¬
ra. Les carreres ciclistes de cintes foren
guanyades per joan Puig. Els relleus
foren obtinguts per l'equip verd dels
Lluïfos. Resultaren molt interessants
els exercicis gimnàstics pel Grup Avant¬
guardista Verge de Montserrat, sota la
direcció del seu professor Salvador
Benito, qui fou molt felicitat.
Foren premiats en el concurs de di¬
buixos de la publicació Infantil «L'An-
gel», els següents joves: Salvador Es¬
querra I Andreu Bitllorl. Del concurs
literari obtingueren les primeres classi¬
ficacions joan Gudayol, Andreu Ossiaa
I Lluít Soler, que foren molt aplaudits
al passar a recollir la distinció.
A continuació efectuà salis d'altuta
el grup joventut F. S. C. amb els se¬
güents resultats:
Infantils: Prat, l'30 m.; Sensat, Calsa-
peu, Casanovas I Casals, 500 m. llisos:
Prat, 1' 26" 1-10; Batlle, 1' 28" 1-10.
A càrrec del C. E. Laletànla: Llança¬
ment del pes: Dormuà, 10'8 m.; Pons
10'12; Ventura, 8'60 I Parés, 8'20. Salt
d'altura: Pons, l'69 m. I Parés, l'60 m.
Amb l'elavacló de globus i el dispar




Demà diumenge, a les quatre de la
tarda, es celebrarà les eliminafòries per
seleccionar els nedadors que represen¬
taran a Mataró a l'Oiimpíada Popular.
Per part de la Penya Oratam, entitat
organitzadora de dites eliminatòries,
presentarà els seus millors elements,
com Pons, Casanovas, Buch, Malet,
Lladó, Hernández, March, Vicente II I
Arnau, etc.
Per part del Centre Natació Mataró,
presentarà a Roy 1, Roy H, Roy lli, Car¬
les, Fàbregas, Cobo, A. Sala, S. Sala,
Cabot, A. Blanc, j. Blanc, MartorI, Jun¬
queras, Gomis, Gallemí, Spà, etc.
Per la Penya Surell: Miquel, Salme¬
rón, Sans I Piqué.
Les proves per a disputar són iOO
metres dorç, 100 metres braçada I 100
metres lliures, I partit de water-polo
per dues seleccions locals.
No cal dir que lots els nedadors hi
posaran el màxim d'interès per a poder
2 ÙIÂMI DE MkAtmù
éiser lelecdonaii per tal de repreientar
s Mataró a l'0]itnpi«da Popalar qae se
celebrarà a Barcelona els dies IQ al 26
del corrent.





Observatori Jllete«r«Iógie 4c Ici
Efcclei Pics de Mataró (Sta. Âaaa)
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766 3 -766 2
24 5-25 4
Alt. redaidai 763 6 763 4
Termòmetre eee: 23 5— 24 1
















Estat del cel: S — S
Estat deja mar: 1 — O
L'observador: J. Oarcia
PERFIL
Destaquem la sessió del Ple Cousis-
iorial d'anli per la seva relativa impor¬
tància i per les repercusions que hauran
de tenir alguns dels seus acords.
Les dues hores d'avant-sessiô—fins a
les onze de la nit no va començar!- és
et millor senyal de l'indecisió o poca
compenetració que deuria existir entre
la majoria consistorial, que no s'acaba
ven de posar d'acor d sobre determinat
punt de l'ordre del dia Un retard tan
perllongat no pot ésser mai un model
de facilitats i de concòrdia.
En una fuga de proposicions se'n va¬
ren aprovar tres de raig, L'una acollint-
se a la llei del Parlament català sobre
sanejament de vivendes, amb censures
pels propietaris desaprensius. Ualtra
acollint se a una altra Llei per revisar
acords dels gestors. I una altra per i e
organitzar els serveis de beneficència
municipal—ara d'assistència social—
que fou aprofitada per parlar sense tò
ni sò de l esperit i de la forma que fins
avui ha tingut la distribució de socors
als necessitats, segons criteri de la ma¬
joria consistorial.
Una pari considerable de la sessió
fou ocupada per la qüestió de l'inter
venció municipal en el Cementiri oarro-
qulúl.
La resta de la sessió—que serà àm¬
pliament ressenyada en el número vi¬
nent — abraçar altres assumptes no
exempts tampoc d'importància com és
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— i Capital desemborsat: Ptes. 5U55'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
SUCURSALa A CATALUNYA: Barcelona, L·Iekla, Tarragona, Balaguer, BorgtaBlanqaea,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-eentes sucursals I agències a Espanya 1 Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Catues de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN'CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
la desestimació en bloc de tots els re¬
cursos presentats pels propietaris d'e¬
dificis de la Muralla del Tigre contra la
forma en que es vól anar a l'aixampla-
meut d'aquell carrer. I el prec d'un re¬
gidor socialista de que l'Alcalde am¬
pliés el dia de visita del públic el qual
dóna lloc a que l'Alcalde remarqués la
complexitat dels assumptes aliens a
l'administració municipal que abasse¬
guen l'atenció de l'Alcalde t que desor¬
ganitzen el pla de treball de l'Alcal
dla.—S.
— Una família pobra espe¬
ra un infant, i necessita un
bressol. Preguem a la perso¬
na caritativa que vulgui do-
nar-lo, ho posi en coneixe¬
ment de la Redacció.
Ahir a les sli dC la tarda, davant el
Bar Pipfn varen topar un auto de Bar>
celona I un altre de Canet. De la topa¬
da en sortiren els dos coixes amb lleu¬
gers deapetfectei, I sl bé els ocupants
sortiren ll'lesoi en canvi un dependent
del Bar, anomenat Ramon Riu, que es
trobava sentat davant el Bar va rebre
un cop a la cama, de pronòstic lleu.
Cenyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeresiana
MORALES PAREJA
que és la marea dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Dijous a la Parroquial de Sant Josep
ei celebraren solemnes honres en bé
de i'ànima de la distingida I pietosa se¬
nyora Dolors Rovira I Florlach Vdt. de
Ametller, finada en la pau del Senyor el
passat diumenge confortada amb els
Sants Sagraments (f. C s.).
Amb aquest motiu es reuní a aquell
temple un gran concurs d'tmics I rela¬
cions de la família de la finada que
presidí el dol acompanyada dels Reve>
rends Mn. Ramon Fornells, Pvre., I el
Rttd. P. Anioni Llovet escoispl.
Renovem amb aquesta ocasió a fofa
la família el nostre condol I demanem
una oració per la finada que al cel po-
guem veure.
—La vida esportiva de la nostra ciu¬
tat es manifesta contínuament per l'éxit
dels festivals organllzats per les Penyes
mataronines.
Ens plau recordar a les esmentades
Penyes, que la Cartuja de Sevilla té una
gran varietat de copes esport a preus
molt econòmics.
Aquest matí la guàrdia municipal ha
detingut a Enric Adonne, de Cornellà,
que mendicava per la ciutat I Infonia
sospites.
XAMPANYS
vins - Licors - Aperitius
preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
La Mútua Escolar «Prat de la Riba»
demà diumenge al punt de les dotze
celebrarà, a. D., la reunió general de
tancament de curs. Es convida a tots
els mutualistes que tinguin gust d'as-
slsilr>hl.




Demaneu-los en les bones tendes de
queviures.—Fabricats per Pastisseria
BATET.
El jurat qualificador del Coneurs de
opuscles I fulls de propaganda sobre la
santificació de les festes, organitzat per
Qilkl pil I IlllItÍK dl li Pell i Saii9 TikíIUII dii ll. liSI»Dr* LlinÀo
Tractament rèplt I no operatorl de les almorraaes (moretea)
Caracló de lea «úlceres (Ilagtea) de lea cames» — Tota ela dimecres i dlamai-
ges, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 80 : - : MATARÓ
la junta Diocesana d'Acció Catòlica, ha
emès el seu veredicte.
El premi Ú6 250 pessetes al tema ter¬
cer del coneurs d'opuscles ha estat ator¬
gat al Lema «Sigui donada a Déu toti
glòria I tot honor», essent-ne autor el
pnlere escriptor I publicista, senyor
Franceie Puig I Llensa, de Blanes, a qal
felleltem ben cordialment.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Dijous a la tarda, un gos propietat de
Margarida Rey, que viu al carrer de
Jordi Juau n.** 39, mossegà al noi Fran¬
cesc Tristany I Alsina de 14 anyi qae
viu al carrer Altefulia 23, el qual foa
assistit de primer moment en el dis¬
pensari municipal pel Dr. Crczite.
Ei gos ha estat traslladat a l'Escotat-
dor.
Es el segon cas que s'ha fet públic, i
tl perill que en aquest temps encloD,





Màxima higiene Preus rebaixats
Dilluns vinent, dia 7, les noies de
l'Escola Dominical de la Mare de Déo
del Carme, de la parròquia de Sant Jo¬
sep, faran celebrar, a un quart de set
del matí, un ofici en sufragi de l'ànims
del que fins a la seva recent mort, hi
estat el seu estimat director, Mn. Paa
Esteva, Pvre. Al Cel sia.
Sl alguna de les dites noies no ha¬
gués rebut la Invitació particular, fscl
el favor de donar se per Invitada amb
la present, Igual que tots els amics del
difunt en general.
BOTIGADE ROBES
Es venen totes les existències de ro¬
bes I es traspassa l'establiment sitaat
a! carrer de Barcelona.
Raó: SANT RAMON, 18.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 191.652 ptes. 00 ets. procedents
de 324 imposicions.
S'han retornat 181.153 ptes. 40 ets. i
petició de 205 interessats.
Mataró, 28 de juny de 1935.
El Director de torn,
Joan Arañó
El Dr» J» CasaiiOTa»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el-
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori Î RespIratO'
rl instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.






Didiíí adil: liiÉ iIi biÉm, Il-Hom Sudíiil i IMiII: (inH IM 2S
Cabals de garantía a fl de 1954
159.850,535'05 pessetes
Primes recaptades en 1934
26,092,380'62 pessetes
Pòlisses emeses des de la seva fundació
142,834 pòlisses
Pagat als assegurats des de
la seva fundació
235.451,176'48 pessetes
Capitals assegurats en vigor
a fi de 1934
478.835,557'23 pessetes
Delegacions a totes les capitals de província
Agències a totes les poblacions d'importància





El pou en coneixement del públie
en general qne en el lortelg efeetnai
aval a let Caiei Conilitorlali, correi-
ponent al dia 3 de jnllol de 1936, le-
gom conila a l'acla en poder d'aqaeett
Alcaldia, el premi de vinl4>elnc pei«^
letei ha eorreepoit al
Número 607
Eli númeroi eorrmponenli, premíala
amb tree penetea, lón ela aegOenfi:
007 -107 . 207 - 307 . 407 • 507 - 707 -
807. 907.
Malaró, 3 de jnllol de 1936.
El Cnnaniinr de Qovemacld,
Josep Abril
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol·luble a l'aigua.
Substitueix ets liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




Aval 1 demà, reeilrena del poema el-
nemalogràic «Laa vlrgeneí de Wlmpo*
le Slreet», en eipinyol, per Norma
Shearer, Frederic March i Charlea Lan-
ghtae I eilrena de la diveriida comèdia
moilul «La Incomparabla Ivonne», per
RIurd Cortez I Dorothy Page I ela dl-
bnlxoi «Cirrerm e» Alaiki».
Clavé Palace
Aval diuabte, a lea den de la nli, pre-
lentacló del baríton fill d'aqneila cln-
iat, Andrea March, amb l'òpera en doi
aelea del meiire Amadeo Vivei «Mira-
Xi», acompanyat per lea tiplea Matilde
Roaiy i Filomena Sariñicb, el tenor
foan Arnó I Llnfs Fabregat, de la com¬
panyia lírica del Tealre Noa de Barce¬
lona, qne dirigeix el primer actor Pere
Segora I el meatre Franceic Paloi.
Començarà i'eipectacie amb la lar-
ancla en nn acte I irea qnadrea «Bohe¬
mios», pel tenor Joan Arnó, la tiple Fi¬
lomena Sortfitch I deméi parta de la
Companyia.
Demà, programa de cinema: «La Na¬
va de Saián», en eipanyol, per Spencer
Fracy I Claire Trevor; i «Charlie Chan
CUMM PBUM. : PC. M. SPJ
Odontòleg de l'Aliança Ma/aronlna
Cap deia aenrela d'BatomatoIogla de tHoapUal de SantJaume / Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Eatomatològíca
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
en Egipto», per Warner Oland. Rat Pa-
terion i Rita Camino.
Cinema Gayarte
Programa per aval i demà: Reviala
Paramoaní; «Alias Ta» (en espanyol»;
«Te qalero con locara» (en espanyol),
per Raqael Roailen, Rosita Moreno I
Enriqae de Roiai, i els dlbnixoi «El
jardín amoroso».
Sala Cabanyes
Demà, a Ies cinc de la larda, eicoilli
programa teatral a càrrec de la Compa¬
nyia Sala Cabanyes.
Es posarà en escena la comèdia en
an acle «El principal per llogar». Ei-
Irena de la comèdia en dos aciei, origi¬
nal de Francesc Palg I LIema, obra
premiada en el concurs d'obres de Tea¬
tre Catòlic organllzit pel C. C. d'O.,
«L'beren Indiscaltble». Finalitzarà l'ai-
peciacle amb el diàleg còmic «De pes¬
ca».
Vol fer tornar els mobles com nons?
iViANE^NT
11 proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot.
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
ELS ESPORTS
(Ve de la plana 2)
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a lea 9'30, fnibol. Penya Iñssta-
Penya Oratam.
Eqnlp de la Penya Iñeila: Campde-
padrós. Pagan, Blel. Serra, Calafell,
Roig, Bonet, Gil, Torrens, Insa I Láza¬
ro. Saplenis: Seller, Caní, Ollé.
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matf, a lea 10, buqnelbol. Semiinal
del Campionat de la F. J. C. Esporliva-
0!eu de Monlierrat.
Eqoip de l'Esportivi: Pajades, Sanri,
Berga, Doria, Riera 1 Mora.
Futbol
Torneig de Lliga Catalana
2.* DIVISIÓ (primer grnp)






Alella, 1 • Sant Jordi, 12
Ei Sant Jordi, lenu neceiaUat d'am-
El Dr» J» Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i ai públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas ! Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts 1 Dissabtes de6 a 8 '
4
DIARI DE MATARÓ
Casa Dimas QUIOSC - BARInstal·lat a la platja
Especialitats: Peix a ia marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè l licors dc les millors marques
Refrescs OBERT DIA i NIT
Esplèndida terrassa
El lloc més fresc de Mataró
prar>ie • fons, aiioií iqaeila sorollosa
viclòria, lògica davant ei joc del tol ra-
dimenlari de l'Alella No cai senyalar,
doncs l'aclaació de cap jagador, doncs
tols s'ho pogaeren prendre proa a la
«frasqueta».
L'Alella (é an eqaip moll flaix. Ei
millor foa el porier qae els saivà d'an
resalla! encara més calasiròBc. • C. S. B
Basquetbol
Els partits nocturns d'avui
ai camp de TA. Esportiva
Com ja digaérem en altres edicions,
avui dissabte es celebrarà una vetllada
baequeibo ística, encaranl se la Penya
Ofilam 1 l'Esportiu Calassanci de Ca¬
lella amb dos equips de ¡'Esportiva. Es
tenia de desplaçar també el Llinàs, però
a darrera hora ban sorgit inconvenients
que ho hsn impossibllilat.
L'ordre del programa serà com se-
gaefs:
A les Q'30 de la nit: A. Esportiva-Pe-
nya Oratam. Equip de l'Eiportlva: X,
Calvo, Mora, Serra 1 Alvarez: Suplents:
Freixas, Andreu.
A les 10'30 de la nit: A. Esportlva-
E. Caiaisanci. Equip de l'Esportivi:
Sauri, Pujades, Berga, Riera, Xivillé.
Soplenis: Mora, X.
Com es pot veure en l'eqaip de l'Es-
portiva hl figura el conegut jagador Xi¬
villé que ha vingut defensant els eolors
de l'iiuro en les darreres temporades.
Pel que es veu deu haver deixat de for-




Se'ns diu que en breu es celebrarà
ona sèrie de vetllades a nostra ciutat,
prenent-hl part diversos jugadors de
aquesta localitat.
Aquesls dies hl hi molta activitat de
entrenament a la Sala Trtnxer en vistes
a la vetllada del proper dimecres en el
Teatre Olimpia de Barcelona en la qual
hl prendrà part Ramon Trinxer, recent
triomfador per abandó de Colàs. Serà
encarat amb el coipejtdor Martínez de
Alagón. Una victòria sobre aqaest col-




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14-Mataró
IcUrc Monumental Cinema










Las Vírgenes de Wimpole Street
en espanyol
làa incomparable Ivonne
: : Comèdia musical interpretada i:>er : :
RICARD CORTEZ i DOROTHY PAGE
i els dibuixos Carreras en Alaska
Demà, V diumenge després de 'Pente'
cosía.—Sant Miquel dels Sants, cf.
Dilluns. — Sant Ròmul, bisbe; Sant
Isiïis, professor, i Santa Dominga, ver¬
ge i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a Santa Anna,
en sufragi de l'ànima de D.^ Rosa Ca¬
parà (a. C. s.).
Basílica pafroqttlol de Santa Mafte,
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les 11'30 i 12.
Malí, a les 6'3Q, Set diumenges a Sant
Josep (II) i mes de la Purfssima Sang;
a les 7'30, missa de Comunió general
de l'Associació de la Purísiima Sang
amb plàllca pel Rnd. Mn.Joan Cortinas
Pvre., Vicari; a les 8'30, missa de les
Congregacions Marianes; a les 9'30,
missa d'infants; a les 10'30, missa con¬
ventual cantada; a les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
A les 7, rosari, funció dedicada [ai Sant
Crist de la Puríssima Sang amb exerci¬
cis del mes, trlsagi cantat 1 sermó pel
Rnd. Mn. Eduard Barot, Pvre.
Tols els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, triiagl;a
les 9, missa conventual cantada. Al
EI Dr. J. Mercadal Peyrl
ofereix a la seva clientela particular i al piíblic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pel! instal·lat al
carrer Bisbe Mas, niím. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a i
vespre, a les 7'19, rosari i visita al San¬
tíssim.
Parròquia de SaniJoan f Saní Jquf,
Diumenge. Matí, a dos quarts de 7,
Exercici del Mes dejia Verge del Carme;
a les 7, exercici dels Set diumen¬
ges ai Patriarca Sant Josep (V); a les 8,
missa de Comunió general durant
ia qual s'explanarà un punt doetrinii;
a dos quarts de 9, homilia; a les 10,
ofici, amb assistència dels infants del
Catecisme; a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari, exer-
del més del Carme amb cant de les
Avemaries, salve a la Verge I Angelus.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. La
primera missa, meditació. Matí, a les 8
missa i exercici a ia Mare de Déu del
Carme. A dos quarts, de 8 del vespre,
exercici del mes del Carme.
Església de Santa Anna de PP. Bt-
eolapts.—Dieñ feiners misses cada mitja
hora, des de dos quarts de sis fins •
dos quarts de nou 1 a les onze.
A dos quarts de vuit, missa en sufra¬
gi de l'ànima del Rnd. Mn. Pau Este¬
va, Prevere (a. C. s.).
A dos quarts de nou, missa en sufra¬
gi de l'ànima de D,* Dolors Saurí de
Martínez (a. C. s.).
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de nou.
A dos quarts de vuit, missa en sufra¬
gi de l'ànima del Rnd. Mn. Pau Esteva
(a. C. s.), a l'altar del Sagrat Cor de
Jaiús.
A dos quarts de nou, missa en sufra¬
gi de l'ànima de D.* Dolors Saurí de
Martínez (a. C. s.), a l'altar dei Sagrat
Cor de Jeiúa.
Capella de Sant Stmó.—Dtmk. a les
vuit. Catecisme 1 a les 8'30, missa.
Del Certamen Catequístic del Bisbat
El vinent dijous, dia 9, a dos quarts
d'onzs del matí, tludrà lloc, a D., ai Se¬
minari Conciliar de Barcelona, el Cer¬
tamen Catequístic del Bisbal en el qual
hi prendran part els quatre alumnes de
l'Arxiprestat de Mataró que resultaren
vencedors en les terceres eliminatòries
del Certamen.
Capta Pro Culte i Clerecia
Demà diumenge, per ésser primer
diumenge de mes, es farà en toies les
esglésies de nostra ciutat la capta Pro
Culte ! Clerecia manada pel nostre Ve¬
nerable Prelat.
Catecisme Parroquial de Santa Marta
Ei Catecisme parroquial de Santa
Maria, el dia 19 dei corrent mes de ju¬
liol efectuarà la seva excursió de fi de
eurs a Montserrat.
L'Altar de les Animes
El passat diumenge fou inaugurat el
culte en ei nou Altar de les Animes de
ie Baiíiica de Santa Maria que substi¬
tueix el que fou destruït per l'incendi
dei 5 d'octubre de 1934.
A les sis del maíí, prèvia benedicció,
el Sr. Rector-Arxiprest hl celebrà ia pri¬
mera Missa damunt una ara provisio¬
nal, car la mesa està formada per una
ara magna que deurà ésser consagrada
pei Sr. Bisbe, reservant* s^ per llavors
la solemnitat inaugural.
S'han de sufragar encara unes 9.000
pessetes, per la qual cosa el senyor ar¬
xiprest de Santa Maria 1 els administra¬
dors de l'altar de les Animes agrairan
totes les almoines que es facin a aquest
fi.
H. Vallfflajor Calvó
Corredor oficial de Coiaerf
Moins, 18-Mntaré-Tolèloai
Hores de despatx, horari d estiu: de 9
del mati al deia tarda, únicament
Intervé sobseripeitns s emlsslons 1
•ompra-venda de valors. Capons, giros
présteos amb garanties d'ofiotos. Liifl*
tlmació moreanUlB. de eontraetes eit.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon 200
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dia
facilitada per [¡l'Agtecla per Goafei^elea ttfetftalqvea
Barcelona
SjÛO tarda
Servei Meteorelògic de CtUliinya
Eitat del (empi a Calalanya a Ici vall
horeii '
Fa bon iempi per ici el piii amb eel
completament lerè, venia flalxoi de dl*
receló variable I temperalarei en ang*
ment.
La màxima a Seròi, fou de 31 graai
I a Tortoia I Minreia, de 30. Lea mínl-
mea d'aval han eatat de 7 grana a l'Ea-
tangente I 8 a Ranaol I Núria.
Vaga de cursillates
de les Normals de Mestres
Aqaeat matí a'han declarat en vaga
ela caralllatea de lei Nórmala de Mea<
trea d'ambdóa aexei. Aqaeata vaga éi
anànime a tot Eapanya I obeeix a or-
drei rebadea de Madrid.
A l'Eaeola Indaatrlal. a la Normal de
la Plaça de Catalanya I a l'Eaeola de
Beliea Arta, havien de començar ela exà-
mena. Són 25.000 en total lea placea
qae a'han de proveir en toia Eapanya.
La proteata éa motivada per no eatar
conformea ela caralllatea en qae lea pla»
cea ea proveelxin per aelecció en lloc
d'opoilcló.
Forcea de gaàrdiea d'aaaalt han vol¬
tat ela edifiela. Ala exàmena hi han con-
corregat eacaaaoa caralllstea.
Conflicte resolt
Eia obrera de la caia Riviere aval
a'han negat a cobrar la aelmanada, al-
Isgant qae ela aalarla no eataven con¬
formea amb lea baaea aignadea, pro*
daini-ae an aldarnli. Hi han acadit for¬
cea d'aaaalt qae no han tingat d'interve¬
nir per haver>ae aolacionat el conflicte.
Atracament
A lea non del mati dos deaconegaia a
a la Plaça del Ciot han llogat el taxia
53.379 condQíi per Antoni Bea.
En éaaer a Santa Coloma han pa}at a
l'aaio doa individaa méi ela qnala han
prea a! xòfer la bata I la gorra I l'han
fel deacendir dsl cotxe.
Sembla qae ha eatat el mateix cotxe
qae ai cap d'ana eatona ha parat da>
vant la fàbrica Tèxtil Revé», S. A. Una
deaconegaia a'han dirigit pistola en mà,
a la caixa apoderant»ae del diner. A lea
vena d'aoxlll han sortit iota ela obrera I
en adonar»ae ela atracadora de la maaaa
de gent que ela perargala, a'han donat
a la faga pujant a l'auto.
Ala peraegaldora no ell hi ha eatat
possible prendre el número de l'auto
deia atracadora.
Ei taxi robat a la Plaça del Clot ha
eatat trobat abandonat al carrer de la
Llacuna.
El taxista ha denunciat el fet a la Co-
mlaiarla d'Ordre Públic.
De Fatemptat d'ahir a Terrassa
L'agredit ha mort
Comuniquen de Terrassa qae a pri¬
merea hores d'tvui ha mori el senyor
Magí Rodó Coll, que ahir fou agredit
al seu domicili per dos deaconegaia.
Recurs de cassació
contra ona sentència
Ei lletrat senyor Roda Ventura, de¬
fensor d'un deia sentenciats per l'atra¬
cament a l'ealabllment «Or del Rin», ha
presentat recurs de cassació contra la
sentència dictada.
Ei recurs serà presentat ai Tribunal
Suprem.
A la Comissaria General
d'Ordre Públic
Aquest mail a la Comissaria General |
d'Ordre Públic, el comissari general
senyor Escofet ha donat possessió del
càrrec de cap de servela de la Comia- |
aarla al senyor Vicenç Oaarner.
Després el senyor Escofet ha mani- |
featat ala Informadora que entre altres
visites havia rebut la del Cònsol d'An- |
glaterra a Barcelona.
Processats absolts
Eia quatre processats pels fets de La
Torre de Claramunt han esta! abiolia.
Manifestacions del senyor Barrera
A migdia el senyor Barrera ha rebut
ela Informadors I els ha manifestat que
havia asalaiit a l'enterrament de la mare
de l'ex»conseller de Treball senyor Qa-
llard.
Ha dit que havia rebut una comissió
de representants de les entitats econò¬
miques que II han recordat el recurs
presentat I de les peticions fetes temps
enrera referents a ia reorganització i re¬
novació dels Jurats Mixtos. Ei senyor
Barrera ha manifestat que ela hi havia
promès que llurs desitjós serien atesos
I que no havia pogut portar-loa a cap
abans degut a que encara s'estava con¬
feccionant el cens social.
Referent a la qüestió dels garatgiítea
ha dit que ela obrera de l'U. O. T. ha¬
vien decidit reprendre el treball d'a¬
cord amb el pacte col'lectiu, I ela de la
C. N. T. havien localiizit la vaga a lea
cases que no eren aignadorea de les ba¬
aea aprovades.
Ha parlat de la vaga d'Arenys de Mar
produïda per un çonflicte exitlent a ta
fàb/Ica Ltetjós, ha dit que les negocia¬
cions anaven per bon camí, havent-se
arribat a on acord en fa major part de
lea baaea en diacussló, diacutlnt-ae ara





de Belles Arts 1936
Aquest matí al Palau d'Exposicions
del Retir ha tingut lloc l'inauguració de
l'Exposició Nacional de Belles Aris de
1936.
A l'acte hi ha asaistlt el senyor Azi ña,
quasi tota ela mlnlairer, autoritats de
Madrid, l'auditor de la Nunciatura I
moltes altres personalitats.
Una companyia de l'Exèrcit, amb
bandera I música, ha tributat honora al
President de la República.
El senyor Aziña ha recorregut totes
les secciona de l'Exposició. No a'han
pronunciat discursos.
El cap del Govern
Ei cap del Govern des de primeres
hores del matí fins a dos quarta de dot¬
ze ha restat al seu despatx del ministeri
de la Guerra. A l'hora esmentada s'ha
dirigit al Palau del Retir per a asaialir a
l'inauguració de l'Exposició de Belles
Arts, després d'aquest acte el senyor
Casares Quiroga ha tornat al Palau de
Bonavista, despatxant amb ela caps del
departament.
Noticies de Governació
El aot8>secretari de Governació, en
rebre ela informadors, ha donat comp¬
te dels telegrames rebuts referents a
conflictes socials.
A Oviedo ha eatat resolt el eonfl'cie
de Luarco dels obrera pescadora de
bonílol. A Tenerife ha eatat soluciona¬
da la vaga de flequera, reprenent-ae el
treball als forns. A La Corunya ha eatat
solucionada la vaga de mossos de
transport de El Ferrol. De Pamplona




Vers la fl de les sancions
GINEBRA, 4.—En obrir la sessió de
l'Assemblea a lea doíze I den d'aquest
matí el senyor van Zseland comunica
que algunes delegacions expreisaren el
desig d'estudiar amb més detenció el
proj:c!ede resolució presentat perla
Mesa. En aquestes condicions el Presi¬
dent es limita a liegir ei projecte I ea
convoca l'Assemblea per a les sia de la
tarda. S'ht ajornat la reunió del comi é
de coordinació per a les sancions, la
reunió del qual estava prevista per avui
a dos quarts de quatre.
El projecte de resolució sotmès a la
Assemblea i aprovat anteriorment per
ia Mesa diu:
«L'Assemblea, convocada de nou a
iniciativa del Govern de la República
Argentina, a conseqüència de la decisió
del 11 d'octubre de 1935 d'ajornaria
seva sessió per a examinar la sliuació
després del conflicte ifaloetiòplc; pre¬
nent acta de les comunicacions i decla¬
racions que li han estat fetes sobre el
particular; constatant que diferen a cir-
cumstànelea han Impedit l'aplicació in¬
tegra! del Pacte ,de la Societat de Na-
cioni; continuant fermament unida ala
principia del Pacte, principia que tro¬
ben igualment la seva expressió en al¬
tres actes diplomàtics fals com la decla¬
ració dels Estats americana, excluint la
regulació per la força de les qüestiona
territorials; desitjant reforçar l'autorUàt
de la Societat de Nacions, mitjançant la
adaptació i aplicació d'aquesta princi¬
pia a les lifçona de l'experiència; per¬
suadida que ét precís augmentar l'efi¬
càcia real de les garanties de seguretat
que la Societat ofereix ala seus mem¬
bres:
«Exposa que el Consell invita ala
Governa dels Estats membres de la So¬
cietat a que enviïn al Secretariat gene¬
ral, abans del primer de setembre de
1936, toies quantes proposicions esti¬
min d'interès per a perfeccionar, en
l'esperit i ela límits indicats, la posada
en vigor dels principis del Pacte. En¬
carrega al secretari general sotmetre a
estudi I classificar dites proposicions,
presentant un informe a l'Assemblea I
la seva pròxima reunió.
«L'Assemblea prenent nota dels co¬
municats i declaracions referent al con¬
flicte italo-eüòpic, demana que el Co¬
mitè de Coordinació faci proposicions
ala Governa per a posar fi a les mesu¬
res preses per elis en execució dels ar¬
ticles del Pacte».
L'informe aprovat per l'Assemblea
de la Societat de Nacions fa notar que
en absència de Mèxic prosseguiren els
treballs de la Mesa. Es procedí a un In¬
tercanvi de punts de vista sobre les
principals observacions I suggerèncles
emeses en el curs de la discussió, així
com lobre el projecte de resolució pre¬
sentada per la delegació etiópica. Ea
recorda que Etiòpia setmeté al Consell
una petició d'emprèstit I que en un in¬
forme del Comitè dels Treize, aprovat
pel Consell, el Comitè recorda que no
havent entrat en vigor la convenció per
a assisíèneia financera, no veia la poe-
sibllitat de concedir dit emprèstit.
Alemanya i el corredor de Danzig
BERLÍN, 4.—La premsa prossegueix
els seus atacs contra l'Alt Comissari de
la S. de N. s Danzig. L'òrgan del partit
nazi «Voèiikischer Beobachier» decla¬
ra que la S. de N. s'ha declarat impo¬
tent per a resoldre la pugna que exis¬
teix entre Polònia I Danzig I vol fer
creure, amb mèlodes equivocats, que
pot jutjar ia situació interior actual. Ei
President del Govern de Danzig dirà ai
món la classe de problemes que pesen
sobre la Ciutat Lliure I mostrarà el camí
que deu seguir per a allunyar definiil-
vament el tema de Danzig de l'ordre
del dia de la S. de N.
Crini 1 Bulgària
SOFIA, 4.—El President del Consell
I ministre de Negocis Estrangers, se¬
nyor Kusseivanoff, ha presentat la di»
missió al rel I ha rebut ia missió de for¬
mar nou ministeri. Aquesta crisi, per bé
que Inesperada no ha sorprès en els
cercles polítics, que coneixien les di¬
vergències Interiors en el Govern. Es
creu que la llista del nou ministeri serà
presentada aquesta tarda o demà, reser¬
vant» se el senyor Kusseivanoff la carte¬
ra de Negocis Estrangers I nomenant
per a les principals carteres a persones
tècniques.
Les eleccions a Finlàndia
HELSINOFORS. 4. — Els resultats
preliminars de les eleeccions celebra¬
des ahir són els següents:
Socialistes, S3 contra 78 en 1933
Agraris, 54 » 53 » »
Suecs, 22 » 21 < >
Conservadors, 19 » 17 » >
Populistes, 13 » 15 > >
Progressistes, 8 » 11 » >
Populars, 1 » 2 » >
Els petits agricultors, que en 1933
obtingueren 3 ilocs, no n'han obtingut
cap en aquestes eleccions.
Impremta Minerva-— Mataró
Ea ireba di veuda u eia U§a têgUatit
MMreria Mtaerva . Baredaaa, li
Utbrería Wrla. . . Rambla, il
iMreria H. Ábadal^ Rtira,4ë
àlîbrêrta lUifê. . . Rtera,4û
à'WNrta Carnea . Saaia Marte, Í0
6 DIARI DE MATARÓ
SI us INTERESSA
comprar o vendre bé alguna Qnca, rústica
o urbana, o solar per a edificar, amb les
màximes garanties de
Formalitat i discreció
és precís que consuiteu sense compromís
A. C. I.
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
^ Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fiil de PERE HOMS TELÈFON 137 " MfttafÔ




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Especialitat en ei peix fresc
UiBosiM i pollastre i l'ast i la rlsta lel públic
Servei per coberts i a la carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 nafras da li lambía
BARCELONA
Nombroses demandes per a la compra I
venda de finques de toia classe. Excel*




; per llogar, pròpia per a deipals d'ad-
f vocal 0 metge, ilioada en pnnl cènirie
^ tocant a la Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
PER A VENDRE
bé la leva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER




Via Laietana, núm. 21,3.er, lletra D
Telèfon 233S3
BARCELONA
instal·lacions elèctriques - Tuberles de
ferro, plom i llautó - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri¬
bució - Termo-sifons quarto de bany
Vidres 1 cristalls de tota mena
J. RIERA 1 fiARRIGA
LAMPISTERIA
Projectes 1 Pressupostes
Maça Pi i Margaíl, 53 Mataró
Es desitja noia
de boneí referènelei per i vlnre en
companyia d'altre en concepte de refio-
gada.
Raó: Admtniitracló del Diari.
Enric Seflán
TAPISSER
Confecció 1 reateoració de totaclani
de «iilleriea», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452» 3.er, 2."
Telèfon 81,m
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, ô
(Galetes Esparraguera)
IMPREMTA MIMERVA
MATERIALS PER A PINTURA I DIBUIX
ESTILOGRÀFIQUES
OBJECTES PER A REGAL
PREUS REDUITS




Riera, 20 MATARÓ Telèfon 561
